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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 102
Gattung Attisch, Archaisch
Stil Schwarzfigurig
Datierung um 500 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Schwarzfigurige Lekythos Form II oder III/1. Oberseite des Fußes, unterer Teil des
Gefäßkörpers schwarz bemalt.
Maße Höhe: 10,0 cm
Gewicht: 91,2 g
Ikonographie Kampfszene mit drei Hopliten. Von links dringt ein Krieger mit Schild und Speer
in weitem Schritt nach rechts vor, von einem zweiten, der in dieselbe Richtung eilt,
sind nur noch ein Bein, der Schwertknauf sowie ein Mantelzipfel erhalten. Nach einer
großen Fehlstelle sind nur noch ein Unterschenkel sowie der erhobene, nach hinten
abgewinkelte rechte Arm mit dem Lanzenende erhalten. Auf der Schulter kleiner Rest
einer Bemalung, vielleicht die Schwanzfeder eines Hahnes.
Anmerkung Hahnengruppe (?)
Zustand Ein Fragment, Hals und ca. 50% der oberen Körperhälfte abgebrochen.
Status publiziert
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